






























































































njene	 južne	 i	 zapadne	 strane	 (Budicin	 u	 Ivetić,	 2006,	 str.	 172-173;	 197-198).	 Tijekom	 više	
stoljeća	Istra	je	bila	dio	Franačke	države	(VIII.	st.)	i	njome	su	vladale	njemačke	feudalne	obitelji	
(X.	i	XI.	st.),	a	od	XII.	st.	obalni	su	se	gradovi	postupno	predavali	Veneciji.	U	XVI.	i	XVII.	stoljeću	









legi,	 dupliraju	 melodiju	 glasova.	 Pučki	 se	 napjevi	 oslanjaju	 na	 arhaičnu	 tonsku	 strukturu	 i	
međuintervalski	odnos	tijesnih	intervala	poznat	pod	nazivom	istarski	tonski	niz	(iako	uobičajen,	
manje	 je	 spretan	 izraz	 istarska	 ljestvica),	 koji	 obuhvaća	 tonsku	 strukturu	 od	 šest	 po	 visini	
različitih	tonova	(Veljović,	2005).	

































bitinade,	arie	da	cuntrada	 i	arie	da	nuoto,	kao	 i	arhaični	pučki	napjevi	a	pera	 i	alla	 longa	 iz	
naselja	Galižane,	nadomak	Pule	(Starec,	2004;	Di	Pauli	Paulovich,	2012,	str.	182-184,	Benussi,	
















































snažne	 refleksije	 na	ostala	 nastavna	područja	 (Crnčić	 Brajković,	 Biasiol	 Babić,	 2010).	 Ishodi	
istraživanja	upućuju	na	to	da	na	razvoj	djetetovih	glazbenih	sposobnosti	vrlo	učinkovito	mogu	
utjecati	učitelji	primarnog	obrazovanja	od	1.	do	4.	razreda	osnovne	škole	(Šulentić	Begić,	Buba-
lo,	 2014).	Susret	 s	 glazbom	u	 toj	 bi	 se	 dobnoj	 skupini	 trebao	primarno	 zadržati	na	 slušanju	
glazbe,	pjevanju	 i	 ritmiziranju	jednostavnih	pjesama	te	neizostavno	na	kretanju	uz	glazbu.	U	














2010).	Kao	 rezultat	 istraživanja	 otkriva	se	 da	 za	aktivnosti	pjevanja	 učitelji	uglavnom	slijede	
pjesme	propisane	planom	i	programom,	ali	koriste	i	mogućnosti	koje	im	plan	i	program	nudi	
glede	njihovog	slobodnog	izbora	(Radičević,	Šulentić-Begić,	2010).		













































nosti	 izbora.	 Dojmljive	 su	 glazbene	 igre	 i	 brojalice	 kojima	 uz	 dodatak	 jednostavnih	 pokreta	
učenik	istodobno	razvija	pjevačku	sposobnost,	govorne	i	motoričke	vještine.	Takva	iskustva	kod	














vitost	 i	 kreativnost.	Tako,	 na	primjer	već	usvojene	melodijske	 i	 ritmičke	strukture	mogu	biti	
osnova	za	dodavanje	novog	teksta	 ili	postojeća	 pjesma	na	dijalektu	 za	stvaranje	melodijske	
strukture.	
Dakle,	tradicijska	glazba	nudi	široke	i	bogate	mogućnosti	prezentacije	sadržaja	i	korela-













odobravanje.	Neki	 se	glazbeni	pedagozi	 tome	protive	 jer	 to	nije	 glazba	uz	koju	djeca	danas	
































- Utvrditi	 stavove	 učitelja	 o	 zastupljenosti	 istarske	 tradicijske	 glazbe	 u	 redovitim	nastavnim	
aktivnostima,	u	izvannastavnim,	slobodnim	i	izvanškolskim	aktivnostima	škole	u	kojoj	rade;	
- Ispitati	stavove	učitelja	o	njihovom	praćenju	događanja	vezanih	za	istarsku	tradicijsku	glazbu;	
- Utvrditi	 stavove	 učitelja	 o	 zastupljenosti	 istarske	 tradicijske	 glazbe	 u	 njihovim	 nastavnim	
aktivnostima;		
- Utvrditi	 stavove	učitelja	 o	 zastupljenosti	pjevanja	 tradicijskih	pjesama,	 sviranja	 tradicijskih	
instrumenata	i	tradicijskog	plesa	u	njihovim	nastavnim	aktivnostima;	





































Podatke	smo	statistički	obradili	u	 skladu	s	ciljevima	 i	 zadacima	 istraživanja	uz	pomoć	
statističkog	 programskog	 paketa	 SPSS	 za	 Windows,	 na	 razini	 deskriptivne	 i	 inferencijalne	
statistike.	Kvantitativno	izraženi	podaci	obrađeni	su	pomoću	sljedećih	statističkih	postupaka:	
postotak,	aritmetička	sredina,	standardna	devijacija	i	t-test.	
Iz	 tablice	br.	1	vidljivo	je	da	skoro	polovica	(44,8%)	 ispitanika	 tvrdi	kako	su	sadržaji	 iz	
tradicijske	glazbe	Istre	malo	prisutni	u	nastavnim	aktivnostima	njihovih	škola,	36,8%	tvrdi	da	su	
osrednje	prisutni,	a	samo	11,5%	njih	tvrdi	da	je	tradicijska	glazba	puno	zastupljena.	Stav	prema	




te	 pozitivno	 djeluje	 u	 procesu	 stvaranja	 osobnog	 identiteta	 i	 osjećaja	 pripadnosti	 socijalnoj	


















86	 5,7	 44,8	 36,8	 11,5	
Zastupljenost	istarske	tradicijske	glazbe	u	izvannastavnim	
aktivnostima	škole	
87	 5,7	 36,8	 41,4	 16,1	
Uključenost	učenika	u	slobodne	aktivnosti	vezane	uz	istarsku	
tradicijsku	glazbu	
87	 25,3	 34,5	 32,2	 8,0	
Uključenost	učenika	u	izvanškolske	aktivnosti	vezane	uz	
istarsku	tradicijsku	glazbu	
87	 29,9	 48,3	 17,2	 4,6	
Praćenje	događanja	vezanih	uz	istarsku	tradicijsku	glazbu		 87	 17,4	 46,5	 31,4	 4,7	
Zastupljenost	istarske	tradicijske	glazbe	u	glazbenim	
aktivnostima	ispitanika	
87	 5,7	 51,7	 39,1	 3,4	
Zastupljenost	istarskog	tradicijskog	plesa	u	glazbenim	
aktivnostima	ispitanika	
87	 5,8	 26,7	 45,3	 22,1	
Zastupljenost	sviranja	istarskih	tradicijskih	instrumenata	u	
glazbenim	aktivnostima	ispitanika	
86	 29,9	 34,5	 23,0	 11,5	
Zastupljenost	pjevanja	istarskih	tradicijskih	pjesama	u	
glazbenim	aktivnostima	ispitanika	
87	 5,7	 19,5	 31,0	 43,7	
Korištenje	udžbenika	u	predstavljanju	istarske	tradicijske	
glazbe	
87	 27,9	 44,2	 22,1	 5,8	
Korištenje	nosača	zvuka	(CD-a)	u	predstavljanju	istarske	
tradicijske	glazbe	
87	 8,0	 18,4	 31,0	 42,5	
Korištenje	videosnimki	u	predstavljanju	istarske	tradicijske	
glazbe	
85	 27,6	 29,9	 21,8	 18,4	
Organizacija	aktivnosti	usmjerenih	na	očuvanje	istarske	
tradicijske	glazbe	u	školi	ispitanika	
87	 13,8	 40,2	 31,0	 14,9	
Mišljenje	ispitanika	o	važnosti	poticanja	učenike	na	
poštivanje	tradicijske	glazbe	okruženja	(zavičaja)	u	kojem	žive	



























uopće	 uključeni	 u	 izvanškolske	aktivnosti	 vezane	uz	 istarsku	 tradicijsku	glazbu,	 48,3%	 da	 su	









51,7%	 njih	 je	 izjavilo	 da	 su	 te	 aktivnosti	 malo	 prisutne	 u	 njihovim	 glazbenim	 aktivnostima,	
39,1%	je	izjavilo	da	su	osrednje	prisutne,	a	samo	3,4%	da	su	puno	prisutne.	Osim	odabira	tradi-
cijske	glazbe	u	 redovitim	nastavnim	aktivnostima	 iz	Glazbene	kulture,	učitelj	može	 izabrati	 i	
ponuditi	učenicima	slobodne	aktivnosti	(npr.	zbor,	ples,	sviranje)	u	koje	ugraditi	tradicijske	sa-
držaje	(Nastavni	plan	i	program	za	osnovnu	školu,	2006,	str.	66).	Rezultati	istraživanja	pokazuju	








prisutno,	dok	samo	19,5%	 ispitanika	 tvrdi	da	 je	malo	 zastupljeno,	a	5,7%	njih	da	uopće	nije	
































Posljednji	 rezultati	 prikazani	 u	 tablici	 br.	 1	 pokazuju	 da	 su	 ispitanici	 svjesni	 važnosti	
očuvanja	 tradicijske	glazbe	 i	približavanja	učenika	kulturnom	blagu	okruženja	u	kojem	žive	 i	
odrastaju.	 Čak	 77%	 ispitanika	 smatra	 jako	 važnim	 poticati	 učenike	 na	 poštivanje	 tradicijske	
glazbe	zavičaja	u	kojem	žive.	Međutim	nisu	svjesni	da	 je	sačuvati	kulturnu	baštinu	zavičaja	 i	
prenositi	ju	mlađima,	zadaća	u	prvom	redu	škola	i	ostalih	obrazovnih	institucija,	 jer	 joj	 inače	
prijeti	zaborav.	Stoga	bi	svaki	učitelj	trebao	osvijestiti	važnost	svoje	uloge	u	procesu	očuvanja	
lokalne	kulturne	baštine.	
U	 tablici	br.	2.	prikazani	 su	 rezultati	 testiranja	 značajnosti	 razlika	u	 procjenama	dviju	
skupina	ispitanika,	učitelja	nižih	razreda	u	hrvatskim	i	učitelja	u	talijanskim	osnovnim	školama	




glazba	malo	 zastupljena	 u	 školskim	 aktivnostima,	malo	 se	 prate	 događanja	 vezana	 uz	 istu	 i	

























































































































































nje	 udžbenika	 u	 predstavljanju	 istarske	 tradicijske	 glazbe	 (t=3.56;	 p<.00),	 Korištenje	 CD-a	 u	
predstavljanju	istarske	tradicijske	glazbe	(t=2.56;	p<.01)	i	Organizaciju	aktivnosti	usmjerenih	na	
očuvanje	istarske	tradicijske	glazbe	u	školi	ispitanika	(t=2.26;	p<.02).	
Ispitani	učitelji	 iz	hrvatskih	škola	procijenili	 su	malo	višu	razinu	zastupljenosti	 istarske	

















su	 važnosti	 očuvanja	 tradicijske	 glazbe	 i	 približavanja	 učenika	 kulturnom	blagu	 okruženja	 u	






































(ur.),	 Zbornik	 radova	 sa	 znanstveno-stručnog	 skupa	 Živa	 baština,	 Zadar:	 Sveučilište	 u	 Splitu,	
Visoka	učiteljska	škola	u	Zadru,	str.	135-143.	
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the	 primary	 school	 curriculum	 in	 the	 Republic	 of	 Croatia	 (2006),	 the	 teacher	 is	 free	 to	 choose	 the	
traditional	motifs	and	melodies,	as	well	 as	 other	 traditional	 contents,	which	may	be	 included	 in	 their	
implementing	curriculum.	This	paper	presents	 the	data	concerning	the	realization	of	 such	 contents.	A	
survey,	based	on	the	representation	of	traditional	music	 in	 lower	primary	school	classes	in	the	subject	




































der	 Präsenz	 von	 Traditionsmusik	 im	Musikunterricht	 abgefragt.	Die	 Forschungsergebnisse	weisen	 auf	
Unterschiede	 in	 der	 Realisierung	 der	 traditionellen	 Inhalte	 hin,	 die	 in	 erster	 Linie	 durch	 persönliche	
Haltungen	der	einzelnen	Lehrer	bzw.	Musiklehrer	bedingt	sind.	Das	 zeitgenössische	organisierte	Erzie-
hungs-	und	Bildungssystem	spielt	bei	der	Bewahrung	des	Musikerbes	eine	erhebliche	Rolle.	Im	regulären	
Unterricht,	im	AG	Angebot,	sowie	durch	fachübergreifende	Verknüpfung	mit	anderen	Bereichen	können	
Lehrer	mithilfe	der	Traditionsmusik	die	Bandbreite	der	 Erkenntnisse	erweitern	 und	zur	Förderung	der	
Kenntnisse	und	Fertigkeiten	beitragen.		
	
Schlüsselwörter:	Traditionsmusik	Istriens,	Curriculum,	Musikunterricht,	Musiklehrer		
	
	 	
